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ABSTRAK 
 
Hartini.2016. Pengaruh Modal Intelektual dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap 
Produktivitas Perusahaan High Profile yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 dan 
2014.  
 
Pembimbing:  (I)  Ratna Anggraini, S.E.,Akt.,M.Si.,CA. 
(II) Tri Hesti Utaminingtyas, S.E., M.SA. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal manusia, 
modal fisik, modal struktural, modal intelektual dan tanggung jawab sosial 
terhadap produktivitas perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan high 
profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Klasifikasi perusahaan high 
profile terdiri dari perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, 
kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok,  produk makanan 
dan minuman, media dan komunikasi, pariwisata, energi (listrik), kesehatan,  
engineering, pariwisata dan transportasi. Berdasarkan teknik purposive sampling 
maka dari 141 perusahaan hanya diperoleh 16 perusahaan yang dapat dijadikan 
sampel dalam penelitian ini sehingga terdapat 32 observasi dalam penelitian ini. 
Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda. 
Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak EViews 8. 
Hasil peneltian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa modal manusia 
dan modal fisik berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas perusahaan, 
namun modal struktural, modal intelektual dan tanggung jawab sosial 
berpengaruh negatif signifikan terhadap produktivitas perusahaan. 
 
 
Kata kunci: modal manusia, modal fisik, modal struktural, modal intelektual,  
tanggung jawab sosial, produktivitas perusahaan, perusahaan high 
profile. 
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ABSTRACT 
 
Hartini. 2016. The Infulence of Intellectual Capital and Sosial Responsibility 
toward Productivity In High Profile Company which Listed in Indonesian Stock 
Exchange in 2013 and 2014. 
 
Advisors: (I)  Ratna Anggraini, S.E.,Akt.,M.Si.,CA. 
    (II) Tri Hesti Utaminingtyas, S.E., M.SA. 
 
The aim of this study are to find the infulence of human capital, physical 
capital, structural capital, intellectual capital and sosial responsibility toward 
corporate productivity. The method of this research is quantitative method. The  
sampel are high profile companies that listed in Indonesian Stock Exchange in 
2013 and 2014 and taken by purposive sampling technique. High profile 
companies are companies thah have high sensitivity of the circle, politic risk, and 
competition. This classification of high profile companies is consist of mining, 
chemical, forest, paper, otomotive, flight, agribusiness, tobacco and cigarette, 
foods and drinks, media and communication, tourism, energy, healthy, 
engineering and transportation. Based on purposive sampling technique, from the 
141 population, just 16 companies than can be used, so the observations of this 
reserach are 32. The analysis technique that used in this study is multiple 
regression analysis. The statistic test of this study by using EViews 8 software. 
The result of the analysis are the human capital and physical capital have positive 
significant influence on corporate productivity, but the structural capital, 
intellectual capital and CSR have negative significant on corporate productivity. 
 
 
Keywords: human capital, physical capital, structural capital, intellectual 
capital, social responsibility, corporate productivity, high profile 
company. 
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